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и 7 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре»: данный принцип закреплен как «равенство 
всех граждан перед законом», но стоит учесть, что он распространяется не только на граждан 
Республики Беларусь, но и на иностранных граждан и лиц без гражданства. Следовательно, це-
лесообразным станет отражение вышесказанного в самой формулировке принципа. 
Также одним из наиболее значимых актов в определении порядка работы прокурорских 
работников является изданный 27 марта 2008 года Указ Президента Республики Беларусь №181 
«Об утверждении положения о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Бела-
русь». Данный указ содержит нормы, детально регулирующие порядок и условия поступления 
на службу в органы прокуратуры Республики Беларусь, ее прохождение и прекращение. 
В дополнение стоит отметить, что вышеперечисленные акты, регулирующие и регламен-
тирующие деятельность органов прокуратуры, являются достаточно полными и детальными, но 
все же не включают всех необходимых норм для создания основы эффективной и четкой рабо-
ты данной структуры. Именно поэтому во многих иных актах присутствуют положения, каса-
ющиеся деятельности прокурорских работников. Причем тут стоит отметить как кодифициро-
ванные акты, например, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Беларусь, Хозяйственный процессуальный кодекс Респуб-
лики Беларусь и иные; так и не кодифицированные акты. К последним стоит отнести различ-
ные акты Президента Республики Беларусь, законы, нормативные правовые акты Генерального 
прокурора, совместные ведомственные акты, постановления Пленума Верховного суда Респуб-
лики Беларусь, заключения Конституционного Суда Республики Беларусь.  
Отдельно отметим важность в работе прокуратуры международных актов. К ним следует 
отнести «Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Бела-
русь и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан», «Соглашение о сотрудничестве 
генеральных прокуратур (прокуратур) государств – участников Содружества Независимых 
Государств в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних» и многие другие 
международные договоры, направленные на установление сотрудничества между прокурату-
рами Республики Беларусь и иных государств.  
Заключение. Таким образом, анализ законодательной базы в сфере прокуратуры показы-
вает ее достаточность и стабильность, она охватывает все сферы деятельности органов проку-
ратуры, что способствует поддержанию атмосферы законности и правопорядка в нашем госу-
дарстве. Однако из всего вышесказанного можно сделать вывод, что законодательство в сфере 
регулирования деятельности органов прокуратуры Республики Беларусь постоянно совершен-
ствуется и дополняется, что свидетельствует о его динамичности, принимаются возможные ме-
ры по созданию основы для четкой, эффективной и отлаженной регламентации деятельности 
данной структуры, примером может служить Указ Президента Республики Беларусь №181 «Об 
утверждении положения о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь».  
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Согласно ст. 64.1 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) трудовой договор с бывшими 
государственными (муниципальными) служащими заключается с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В соответствии с ч. 3 ст. 64.1 ТК 
РФ работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 
[1] государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после их увольнения со  
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) служащего по последнему месту его службы. 
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Целью данной работы является выявление проблем правового регулирования и практики 
в данной сфере отношений, определение условий получения согласия комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих. 
Материал и методы. Основу исследования составили законодательство Российской Фе-
дерации, практика, а также научные публикации. Для достижения поставленной цели исполь-
зован формально-юридический, а также системный методы.  
Результаты и их обсуждение. Следует отметить, что ст.64.1 ТК РФ и ст. 17 Федерально-
го закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также п. 4 ст. 14 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» [2], имеют проти-
воречие в формулировках «замещавшие должности» и «замещавшие должности на основании 
трудового договора». Согласимся с мнением Л.А.Чернышевой [3], что данное противоречие 
является существенным. Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что «замещение» 
встречается не только в ст.64.1 ТК РФ, но и в ст. 72.2 ТК РФ (временный перевод на другую 
работу - в этом случае в ТК РФ используется «замещение временно отсутствующего работни-
ка», т.е. в данном случае замещение приравнено в замене отсутствующего работника), а также 
иных статьях ТК РФ. Однако определения понятию «замещение» ТК РФ не содержит в связи с 
чем, правоприменителю необходимо руководствоваться положениями ст.15 ТК РФ, в которой 
определено, что трудовая функция работника – работы по должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы. Таким образом, в трудовом договоре может быть указан только 
конкретный вид поручаемой работы без указания должности, что затрудняет применение 
ст.64.1 ТК РФ.  
Кроме того, государственный (муниципальный) служащий должен не только замещать 
должность, но и выполнять отдельные функции государственного управления в отношении 
«нового работодателя» [5], хотя в ч.1 ст.12 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» [6] указаны не только функции государственного управления, но и муниципального 
управления. Также в ст.1 указанного Закона функции государственного, муниципального (ад-
министративного) управления организацией определены как полномочия государственного 
(муниципального) служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, 
организационно-техническим, финансовым, материально-техническим и иным вопросам в от-
ношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицен-
зий) на осуществление деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо 
готовить проекты таких решений. 
Таким образом, условиями, влекущими необходимость получения согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов, являются: замещение должности государ-
ственного/муниципального служащего, предусмотренной перечнем должностей. При этом сле-
дует обращать внимание на то, что ранее занимаемая должность должна быть включена в соот-
ветствующий перечень после увольнения служащего[3]; в должностные (служебные) обязанно-
сти гражданина входили отдельные функции государственного, муниципального (администра-
тивного) управления организацией – новым работодателем; с  момента увольнения служащего 
прошло менее двух лет. Согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию необходимо и в том случае, если государственный/муниципальный служащий будет вы-
полнять в организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора.  
В ч.3 ст.64.1 ТК РФ указано, что именно работодатель обязан в десятидневный срок о за-
ключении трудового договора с бывшим государственным/муниципальным служащим сооб-
щить представителю нанимателя служащего по последнему месту его службы. В случае несо-
общения указанной информации «новый работодатель» несет административную ответствен-
ность, предусмотренную ст.19.29 КоАП РФ, субъектом которой является работодатель или за-
казчик работ (услуг). Однако в литературе обсуждается вопрос, касающийся привлечения к от-
ветственности самого работника – бывшего служащего[7]. Высказано обоснованное мнение, 
что работник может сознательно скрыть от нового работодателя свое последнее место службы 
(например, путем заявления об утрате трудовой книжки). При этом предусмотрена процедура 
выдачи дубликата трудовой книжки в случае ее утраты, но только само лицо, утратившее тру-
довую книжку, уведомляет об этом работодателя по последнему месту работы [9].  Таким обра-
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зом, возможна ситуация, когда работник скрывает последнее место работы и выявить это воз-
можно только посредством проверки, проведенной надзирающим или контролирующим орга-
нами.  
Заключение. Нами определены условия получения согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих, обозначе-
ны проблемы правового регулирования и практики в данной сфере отношений. 
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Проблемы преступности и защиты прав несовершеннолетних являются одними из самых 
обсуждаемых как на официальном уровне, так и в обществе. Стремительно развивающийся мир 
ставит перед обществом все новые проблемы и вызовы, которые требуют решения. Система 
ювенальной юстиции была создана в ряде зарубежных стран более 100 лет назад с целью 
предотвращения увеличения уровня детской преступности и безнадзорности. За довольно ко-
роткий срок она распространилась на большинство стран Западной Европы и Северной Амери-
ки, что привело к некоторым закономерным различиям в подходах к реализации данного ин-
ститута в разных странах.  
Для Республики Беларусь вопрос о необходимости разработки новой стратегии в борьбе с 
преступностью несовершеннолетних также является актуальным, так как социальное и право-
вое положение несовершеннолетних, в особенности правонарушителей и находящихся в соци-
ально опасном положении, по мнению экспертов и по данным официальной статистики являет-
ся неудовлетворительным. В частности, одной из проблем белорусского общества является 
увеличения количества несовершеннолетних, находящихся в колониях (на 1 января 2017 года – 
279 человек, что на 20,8 % больше чем в 2016 году). Также привлекает внимание тот факт, что 
при общем снижении количества преступлений в среде несовершеннолетних, в отдельных рай-
онах это число растет, как и качественные характеристики совершаемых преступлений (совер-
шение преступлений повторно, группой лиц, более тяжких преступлений). Так, согласно сведе-
ниям МВД о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, на тер-
ритории Гомельской области за 2016 год количество преступлений, совершенных указанными 
лицами, значительно выросло [1]. Однако в белорусской правовой науке пока нет широкого 
обсуждения проблем включения данного института в национальную систему правосудия. Сре-
ди белорусских авторов, активно исследующих отдельные аспекты указанных проблем, можно 
назвать только В.М. Хомича [1], Е.Н. Ярмоц [2], С.Ф. Сокола и М.С. Стрижак [3].  
Цель работы – анализ моделей для создавния системы ювенальной юстиции в Республике 
Беларусь. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили нормативные правовые ак-
ты, регулирующие деятельность правоохранительных, социальных и судебных учреждений, 
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